






















































































































































⑫建築学会編『文様集成』全 25 輯，大正 12 年
（1923）
日本のみならず中国，朝鮮の建築・工芸文様





















昭和 3～ 6年（1928 ～ 31），昭和 51 年（1976）
復刻，第一書房
⑮渡辺素舟『東洋図案文化史の研究』，冨山房，




く。同書は幾何形 6種，霊獣形 10 種，鳥形 4種，
































































































































第 1冊第１号，明治 31 年〈1898〉）
⇒⑨⑫に所収
③「天平時代の装飾文様について」（『建築雑誌』














































第 1章 玉虫厨子　11. 錺金具　13. 密陀模様
第 2章 諸仏像　1. 仏像と模様
第 3章 橘夫人念持仏厨子　4. 模様































ア 1例，ガンダーラ 1例，インド 2例，ササン








































































































































































1）文様の原理  2）文様の種類 
3）文様の適用  4）文様の布置 














































































（2004 年 11 月 11 日受付）
装飾文様研究史（1）- 明治期以来の文様集成および伊東忠太の文様史研究-
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